








de( exclusión( muestran( algunas( de( las( tendencias( actuales( en( la( investigación( en( ciencias(
sociales( y( muy( recientemente( en( la( propia(Matemática( Educativa,( pues( las( condiciones( de(
desarrollo(social(inducen(las(características(de(logro(educativo.(Es(la(educación(un(reto(a(la(vez(
que( un( desafío( y( un( medio( para( encarar( las( desigualdades( sociales.( En( este( sentido,( una(
tendencia( contemporánea( de( la( investigación( en( nuestro( campo( señala( que( no( es( posible(
estudiar(la(formación(de(conceptos(y(el(desarrollo(de(hábitos(entre(los(estudiantes(ignorando(
a( la( vez,( las( condiciones( sociales( en( la( que( se( lleva( a( cabo( el( acto( educativo.( La(




En( este( enfoque( se( han(desarrollado( estudios(muy( variados( e( interesantes( que(ponen( en( el(
centro(del(debate(el(papel(de(las(prácticas(y(cómo(éstas(son(normadas(por(la(práctica(social.(
Se( han( estudiado( procesos( basados( en( la( demostración,( el( infinito,( lo( periódico,( lo(
trigonométrico,( el( hábitat,( la( toxicología,( la( bioelectrónica,( la( investigación(de(mercados,( la(





Cuando! recibí! la! invitación! para! dictar! una! de! las! conferencias! plenarias! de! la! vigésima! tercera!
Reunión! Latinoamericana! de! Matemática! Educativa! –! Relme! 23,! que! organiza! el! Comité!
Latinoamericano!de!Matemática!Educativa!–!Clame,!pensé!en!un!tema!amplio!que!fuese!a!la!vez!
que! incluyente,! particular! y! preciso.! Al! momento! de! ofrecer! la! charla! en! el! espacio! que!
generosamente! brindó! la! Universidad! Autónoma! de! Santo! Domingo! en! República! Dominicana,!
tuve!la!necesidad!de!acotar!en!demasía!mis!pretensiones!de!partida,!pues!habría!de!centrarme!en!

















una! disciplina$ académica$ que! busca! democratizar$ el$ aprendizaje$ de! las! matemáticas! entre! los!





desarrollar! estudios! sobre! el! papel! de! la! matemática! escolar! en! los! fenómenos! de! exclusión!
(Cantoral,! 1995).! El!medio! educativo! suele! disfrazar! como! fracaso! escolar,! culpando! a! su! vez! a!
alumnos!y!profesores,!a!la!exclusión!social!que!produce!la!organización!de!la!matemática!escolar!
contemporánea,! esta! idea! está! siendo! desarrollada! por! Daniela! Soto! en! su! tesis! de! grado.! Los!
estudios!de!exclusión!muestran!algunas!de!las!tendencias!actuales!en!la!investigación!en!ciencias!











matemáticas! es! bajo! en! nuestra! región,! sobre! todo! cuando! se! compara! con! los! resultados!
alcanzados!en!otras!latitudes.!Es!importante!aclarar,!sin!embargo,!que!dicha!ubicación!en!la!tabla,!
no!muestra!el!nivel!de!comprensión!en!matemáticas!de!las!y!los!alumnos!o!de!los!ciudadanos,!ni!





























los! sectores!de! la!población,!pero!es!mucho!más!acucioso!entre! los!grupos!más!vulnerables,!en!
pobreza! extrema,! en! condición! de! discriminación! o! simplemente! por! ubicación! geográfica.! Por!
ejemplo,!de!los!resultados!de!matemáticas!en!el!tercer!grado!de!escuela!básica!mexicana!a!través!
de!un!examen!nacional!de!naturaleza!censal,!se!diferencian!los!resultados!en!función!del!tipo!de!










Es! así! que! los!niveles!de! logro!matemático!muestran! índices!más!bajos! al! nivel! de! la! educación!
indígena!y!más!altos!en!la!urbana!pública!y!en!la!privada.!Es!evidente!que!estos!diferenciales!de!






camino,! una! gran! cantidad! de! estudiantes! no! concluye! con! los! ciclos! obligatorios.! De! cada! 100!








Estos! datos! muestran! un! problema! mayor! que! la! tendencia! social! de! la! investigación! en!
Matemática! Educativa! se!propuso!estudiar! a! fin!de!afectar!benéficamente!al! sistema!educativo.!
Otras!tendencias,!han!querido!obviar!este!hecho!y!asumen!que!las!dificultades!del!aprendizaje!son!
universales! y! por! tanto,! pueden! ser! estudiadas! obviando! el! contexto! de! producción! del!
conocimiento.!Nos!planteamos!en!consecuencia!una!pregunta!que!hoy!día!considero!fundamental:!
¿Existe!una!manera!matemática!de!pensar!que!pueda!ser!difundida!socialmente?!…!¿cómo?!Esta!










 de lo Didáctico
















afirmación:! ! “7! +! 8! =! 14”,! invariablemente! los! jóvenes! contestan:! “7! +! 8! =! 15”.! Una! pregunta!




que!el! signo!“=”!se! lee!como!“da”!…!o!“el! resultado!es”.!No! la! interpreta!como!una! relación!de!















por!esos!puntos!y!con! los!datos!determinan!su!ecuación.!Encuentran! la!ecuación!de! la!parábola!
para!los!puntos!dados!en!la!segunda!pregunta!utilizando!varios!métodos,!sistemas!de!ecuaciones!o!
la! completación! de! cuadrados.! Sin! embargo,! el! inciso! c)! sólo! fue! respondido! por! 1! de! los! 50!
profesores!participantes.!¿Cómo!opera!entonces!el!pensamiento!humano?!
Los! estudios! empíricos!de! la!psicología! experimental,! según!expuso!el! ! profesor!Xiang!Wang!en!
una!conferencia!sobre!transversalidad!curricular!de!las!matemáticas!en!Cinvestav,!señalan!que!es!
cuestionable! el! concepto! tradicional! de! la! racionalidad,! según! el! cual,! ser! racional! reside!



























:! ABC! ! DEF!y!se!busca!llegar!a!la!tesis!q!:!AB!:!DE!:!:!AC!:!DF!:!:!BC!:!EF.!Se!realizan!operaciones!


















Su! constructor! utiliza! la!medida! de! su! cuerpo,! “la! vara”! la! longitud! que! va! del! ombligo!del! que!
mide!al!piso,!es!usada!para!determinar,!en!proporción,!las!dimensiones!de!la!casa…!en!varas!–!no!
en!metros.!!
Es! decir,! el! pensamiento! humano! funciona! de!manera! contextual,! no! sigue! reglas! de! inferencia!
preestablecidas,!…!es!más!contextual!de!lo!que!en!ocasiones!pensamos.!A!pesar!de!ello,!domina!
en! la! enseñanza! un! enfoque! que,! aun! siendo! constructivista,! se! apoya! en! el! tratamiento! de!
objetos! y! propiedades!matemáticos! y! dejan! de! lados! las! prácticas!mediante! la! cuales! se! usa! el!
conocimiento.! Este! cambio! de! centración,! de! los! objetos! a! las! prácticas! es! en! mi! opinión! la!
tendencia!mayor!en!estos!años.!!
La!Socioepistemología,!en!tanto!aproximación!teórica!emergente!en!la!Matemática!Educativa,!da!
explicaciones! incorporando! la! dimensión! social! sobre! cómo! los! seres! humanos! construyen!






norma! de! la! construcción! de! saber.! Dentro! de! esta! disciplina! la! Socioepistemología! ha! hecho!
planteamientos! novedosos,! poniendo! al! centro! de! la! discusión,!más! que! a! los! conceptos,! a! las!
prácticas!sociales!asociadas!a!determinado!conocimiento!(Cantoral,!1990;!López,!2005).!
En!este!enfoque!se!han!desarrollado!estudios!muy!variados!e!interesantes!que!ponen!en!el!centro!
del! debate! el! papel! de! las! prácticas! y! cómo! éstas! son! normadas! por! la! práctica! social.! Se! han!
estudiado! procesos! basados! en! la! demostración,! el! infinito,! lo! periódico,! lo! trigonométrico,! el!
hábitat,! la! toxicología,! la! bioelectrónica,! la! investigación! de! mercados,! la! construcción! de! la!
vivienda,!el!tratamiento!de!aguas!entre!otras!con!resultados!altamente!prometedores.!!
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